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Mochammad Hariyanto, 1998. Pengaruh suh", laju udara, dIlIJ uap air temadllp 
efisiensi adsorbs; 1.131 pada fiher al'ilng aktif Skripsi ini di bawah bimbingan 
lr. Trisnaningsih, M.Eng.Sc dan lr. Gatot Suhariyono. Jurusan Fisika Fakultas Matematika 
dan Dmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh suhu, laju udara, dan uap air untuk 
pemantauan gas radioaktifl-131. Pada penelitian ini digunakan kalium iodine (KI) sebesar 
2% herat campuran total hasil optimasi alat pencuplik iodine rakitan Pusat Standardisasi 
dan Penelitian Keselamatan Radiasi, untuk dicampurkan ke dalam filter arang aktif 
Pengukuran efisiensi adsorbsi 1-131 dilakukan pada suhu 30 °c sampai 45 °c, laju udara 
13 liter/menit sampai 26,3 liter/menit, dan uap air 30 % sampai 90%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa filter arang aktif akibat pengaruh kenaikan 
suhu 30 °c sampai 45 °c efisiensi adsorbsi naik dari 72,41% menjadi 83,38%, bila laju 
udara dinaikan dari 13 liter/menit sampai 26,3 liter/menit efisiensi turun dari 86,61% 
menjadi 74,86%, sedangkan kenaikan kandungan uap air dari 30% sampai 90% efisiensi 
turun dari 88,41% menjadi 67,21%. 
Ka:tIl kund : efisiensi adsorbsi, gas radioaktit: optimasi, rakitan, kalium iodine 
ABSTRACT 
The research about influence of temperature, flow rate, and relative humidity for 
monitoring adsorption efficiency gas radioactive 1-131 has been carried out. In this 
research using the optimation result of measurement Center Standardization and Radiation 
Safety Research assembling potassium iodine with concentration of 2% show that oftotal 
weight, to mixed to activated charcoal filter. The adsorption efficiency measurement of 
gas 1-131 were done under temperature of 30 °c to 45 °c, flow rate of ) 3 liter/minute to 
26,3 liter/minute, and relative humidity of 30010 to 90%. 
The result of research show that activated charcoal filter because of influence 
temperature increased 30°C to 45 °C' bas high adsorption efficiency from 72,41% to 
83,38%, when flow rate increased from 13 liter/minute to 26,3 liter/minute adsorption 
efficiency decrease from 86,61% to 74,86%, whereas more relative humidity from 30% to 
90010 adsorption efficiency decrease from 88,41% to 67,21%. 
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